






[摘　要] 我国外资法律制度的形成是一个不断调整 、 不断提高的完善过程 , 目前已经形成了一个以 《中外合
资经营企业法》 、 《中外合作经营企业法》 、 《外资企业法》 为基础的比较健全的 、 和国内立法交叉在一起的外资立法
框架。从我国外资立法的时间角度和框架角度出发 , 横向 、 纵向地分析了外资立法的现状 , 讨论了加入WTO 后 ,
《与贸易有关的投资措施协议》 给我国外资立法带来的挑战 , 并提出了相应的建议和对策。
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　　一 、 我国外资立法的形成与现状
1979年 , 第五届全国人民代表大会第二次会
议通过 《中外合资经营企业法》 , 允许外国公司 、
企业和其它经济组织或个人 , 在我国境内 , 同我国
的公司 、 企业或其它经济组织共同举办合营企业 。
这一立法打开外商来华投资的大门 , 规范了外商来




益。1987年 3 月 , 出台了 《关于中外合资经营企
业注册资本与投资总额比例的暂行规定》 , 规定投
资总额受注册资本控制。1988年 4 月 , 第七届全
国人民代表大会第一次会议通过 《中华人民共和国
中外合作经营企业法》 。
1990年 , 我国发布了 《中华人民共和国外资
企业法实施细则》 , 规定了外资企业法的具体实施
程序 。同年 , 第七届全国人民代表大会第三次会议
通过了 《关于修改 〈中华人民共和国中外合资经营
企业法〉 的决定》 对 《中外合资经营企业法》 作了
第一次修正 。1995 年发布 《指导外商投资方向暂
行规定》 、 《外商投资产业指导目录》 , 首次以法规
形式对外公布鼓励 、 允许 、限制和禁止外商在华投
资的产业领域。
2000年 10月 , 第九届全国人民代表大会常务
委员会对 《外资企业法》 和 《中外合作经营企业
法》 分别进行了修订 。2001 年 3 月第九届全国人
民代表大会第四次会议 《关于修改 〈中华人民共和
国中外合资经营企业法〉 的决定》 对 《中外合资经
营企业法》 作了第二次修正。2001 年 4月通过了
《国务院关于修改 〈中华人民共和国外资企业法实











经营企业法》 及其 《实施条例》、 《中外合作经营企
业法》 及其 《实施细则》 、 《外资企业法》 及其 《实
施细则》;1990年 ———1999年的调整阶段 , 在前一
阶段中 , 我国引进外资的重点在于提供各种优惠政
策 , 尽量吸引外资的流入 , 对外商投资的审批和管
理水平较低 , 对外资的流向不加选择和审查 , 因而
出现了盲目引进 、 重复引进的情况 , 甚至出现了为
了享受各种优惠措施 , 而进行 “假投资” 的现象。
因此 , 在这一阶段中 , 我国强调在进一步保护并促
进外商投资的同时 , 加强对外商投资的管理 , 注重
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提高阶段 , 在这一阶段 , 为适应新形势的需要 (特




























目前 , 我国的外资立法和 TRIMs协议之间还存
在着不少差异 , 具体表现在:1.与 《TRIMs协议》






或价值相联系 。3.在有关进出口许可证 、 配额规
定的投资措施方面 , GATT1994第 11条要求不得将
进出口许可证作为限制或禁止国际贸易的行政手






至今 WTO 协定生效已经五年 , 我国加入
WTO , 必须遵循WTO体系规定的 “通知” 和 “通




放至 90年代的一段很长时间内 , 我国对外资的利
用着重在于外资的数量 , 而不是外资的质量 , 这就
导致重复引入 、假引入和滥引入等一系列问题 , 这






《TRIMs协议》 规定不符的法律 、法规的基本原则 ,
包括那些国内法或行政命令项下的强制性或可予强
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